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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada: El uso del Internet y el Rendimiento 
Académico en el Área de Comunicación en estudiantes de tercero y cuarto 
grado de secundaria de la Institución Educativa N°. 20321 Santa Rosa – 
Huacho 2014, para obtener el grado de Magíster en Administración de la 
Educación. 
 
La presente tesis tiene como finalidad, determinar la relación que existe entre el 
uso del internet y el rendimiento académico en el área de comunicación en 
estudiantes de tercero y cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 
N°. 20321 Santa Rosa – Huacho 2014.  
 
Señores miembros del Jurado, espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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La presente investigación tiene como problema general determinar: ¿Cómo se 
relaciona el uso del Internet y el rendimiento académico en el Área de 
Comunicación en estudiantes  del tercero y cuarto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nº 20321 “Santa Rosa” del distrito de Huacho. 2014? 
  
La investigación realizada  en la metodología se aplicó el tipo de estudio básica 
descriptivo correlacional y su diseño no experimental y transversal o 
transeccional, donde se trabajó con una población constituída por 127 
estudiantes  de tercero y cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 
Nº 20321 “Santa Rosa” del distrito de Huacho. 2014, la muestra fue aleatoria 
simple proporcional, de 96 estudiantes. El enfoque de investigación es 
cuantitativo y se utilizó un cuestionario para la recolección de datos, para una 
de las variables de investigación.  
 
Para establecer la confiabilidad del cuestionario, se aplicó una prueba de 
consistencia interna a una muestra piloto de 96 estudiantes  y se obtuvo el 
estadístico Alfa de Cronbach igual a 0,837 para la variable: Uso del Internet . 
Luego se procesaron los datos, haciendo uso del Programa Estadístico SPSS 
versión 21.0. Así mismo los resultados obtenidos evidencian que existe relación 
significativa entre el uso del Internet y el rendimiento académico en el Área de 
Comunicación en estudiantes  de tercero  y  cuarto  año de secundaria de la 
Institución Educativa Nº 20321 “Santa Rosa” del distrito de Huacho. 2014. Se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho = 0.568, con una sig. (bilateral) = 
0.000 (p < .01), 
 









The present research is to determine general problem : How is the Internet 
related and academic performance in the area of Communication students of 
the third and fourth grade school of School No. 20321 "Santa Rosa" district of 
Huacho . 2014? 
 
Research in the methodology type descriptive correlational study and non-
experimental and cross or transactional design, where he worked with a 
population consisting of 127 students in third and fourth grade school of School 
No. 20321 " Santa Rosa was applied " district of Huacho . 2014, the simple 
random sample was proportional to 96 students . The research approach is 




To establish the reliability of the questionnaire , a test of internal consistency 
was applied to a pilot sample of 96 students and the Cronbach Alpha statistic 
equal to 0,837 for the variable was obtained : Internet  . Data are then 
processed , using the SPSS version 21.0 statistical program . Also the results 
show that there is significant relationship between the Internet and academic 
performance in the area of Communication in juniors and senior year of School 
No. 20321 "Santa Rosa" district of Huacho . 2014. A correlation coefficient Rho 
= 0.568 , with a sig was obtained . (bilateral) = 0.000 (p < .01), 
 
 















En palabras de Ballinas (2008),  la premisa de que Internet se ha convertido en 
una herramienta indispensable en las actividades cotidianas, se une la 
característica que lo convierte en un medio de comunicación masivo. La 
dualidad circunstancial de oferta y demanda fincada en el constante avance de 
servicios que se dan dentro de la red, hacen de él un medio masivo ejemplar 
del cual se necesita saber su desarrollo. (p. 5). 
 
Esta innegable importancia  del internet como medio de comunicación e 
información,  se ha visto desarrollada en la presente tesis  a partir de la 
investigación y consulta de diversa bibliografía, que nos ha permitido conocer 
más de cerca lo referente al tema de investigación. 
 
El presente trabajo cuyo título es, el uso del Internet y el rendimiento 
académico en el área de comunicación en estudiantes  de tercero y cuarto 
grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 20321 “Santa Rosa” del 
distrito de Huacho. 2014, de desarrolla en cuatro  capítulos, en los cuales se 
abordan los temas respectivos a partir de una amplia investigación y análisis de 
cada uno de los temas planteados,  dando como resultado conclusiones y 
sugerencias valiosas para nuestros propósitos.  
 
En el primer capítulo se encuentra el planteamiento y la formulación del 
Problema general como de los problemas específicos de Investigación 
referentes al Internet y el rendimiento académico en el Área de Comunicación 
en estudiantes  de tercero y cuarto grado de  secundaria de la Institución 
Educativa Nº 20321 “Santa Rosa” del distrito de Huacho. 2014. Así mismo se 
aborda las justificaciones de la investigación al igual  que las  limitaciones que 
encontramos durante el trabajo,  y que gracias a nuestro ímpetu  se pudieron 
superar. Referente a los antecedentes hemos revisado investigaciones 
xii 
13 
relacionadas con la nuestra de las que hemos extraído las conclusiones mas 
relacionadas con  el contenido de la presente investigación, seguidamente 
abordamos los objetivos propuestos  tanto general  y específicos. 
 
En el segundo capítulo referente al Marco Teórico donde se desarrolla los 
fundamentos y basamentos teóricos sobre las variables y las dimensiones en 
estudio, agregando  la definición de los términos básicos. 
 
El  tercer capítulo trata sobre el Marco Metodológico, donde se desarrolla lo 
referente a las hipótesis, general y  específicas, por otro lado  desarrollamos  la 
respectiva  definición conceptual y operacional de las variables. En cuanto al 
tipo de estudio es básica, correlacional  descriptiva  y por el diseño de estudio 
es no experimental. La población esta  constituida por 127 estudiantes  de 
tercero y cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 20321 
“Santa Rosa” del distrito de Huacho. 2014, con una muestra de 96 estudiantes; 
el método de investigación es hipotético; las técnicas y recolección de datos se 
elaboró en base al análisis de encuesta a los adolescentes de 15 años. 
 
En el cuarto capítulo se muestran los resultados estadísticos descriptivos de la 
investigación mediante frecuencias y porcentajes cuyas variables son: Internet 
y rendimiento académico. Asimismo se añaden a cada una de las tablas 
presentadas el correspondiente análisis y también se da a conocer las 
conclusiones y sugerencias, producto de nuestra investigación como también 
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